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ABSTRAK
Kata kunci : evaluasi, keterampilan dasar bermain sepakbola.
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Sepakbola Usia 10-12 Tahun Pada Siswa SSO Real Madrid
Foundation Aceh Tahun 2014â€• Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sifatnya unik tetapi memiliki dimensi yang
cukup menarik, upaya untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam cabang olahraga sepakbola.. Penelitian ini bertujuan untuk
keterampilan dasar bermain sepakbola Siswa SSO Real Madrid Foundation Aceh Tahun 2014. Populasi penelitian ini adalah Siswa
Usia 10-12 tahun SSO Real Madrid Foundation Aceh Tahun 2014 22 orang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
deskriktif, proses pengambilan sampel dilakukan dengan â€œtotal samplingâ€•. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
mengukur rata-rata keterampilan dasar bermain sepakbola, yaitu dribbling, short pass, throw in, running, heading, dan shooting.
Hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata dribbling 56, rata-rata short pass 113, rata-rata throw in adalah 59, rata-rata running 51,
rata-rata heading 70, dan rata-rata shooting 57.  Skala T-Score keseluruhan adalah (406) dalam katagori baik, persentase Skala T
bahwa 22 orang (100%) dalam katagori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar bermain sepakbola
siswa SSO Real Madrid Foundation Aceh Tahun 2014 dalam katagori baik.
